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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
 
Trabajo de Investigación sobre Psicología Clínica, Psicología Social, específicamente Familia 
y roles. Objetivo fundamental: determinar como la disfuncionalidad familiar genera factores 
psicológicos y emocionales adversos en adolescentes que sustituyen roles. La ausencia de uno 
de los progenitores conlleva al adolescente a asumir el rol dejado por éste; lo que motiva a 
probar que existe relación entre hogares disfuncionales y roles asumidos por adolescentes. Se 
explica teóricamente mediante la Corriente Sistémica de Jay Haley y Cognitivo-Conductual de 
Aaron Beck y Albert Ellis; que en conjunto ven a la familia como un sistema de cambio 
constante que genera en sus miembros responsabilidades que contribuyen a la formación de su 
carácter; tratado en dos capítulos: disfunción familiar y roles. Investigación Correlacional, 
cuasi experimental con método deductivo. A una población de ciento noventa adolescentes 
entre quince y dieciocho años, estudiantes y pacientes de psicología; se ha evaluado 
funcionalidad familiar, áreas de conflicto, y responsabilidades familiares; cuyos resultados 
evidencian relación entre disfunción familiar y sustitución de roles 
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DOCUMENTAL SUMMARY 
 
Research Working Clinical Psychology, Social Psychology, Family and Roles specifically. 
Fundamental objective: determine how family dysfunction generates adverse psychological 
and emotional factors in adolescents that substitute roles. Missing one of the parents carries 
the adolescent to assume the role left by him, proving that teenagers who replaced this role 
assume responsibilities beyond their development stage. Explained theoretically by Jay Haley 
Current Systemic and Cognitive Behavioral Aaron Beck and Albert Ellis, the first defines the 
family as an active system with homeostatic capacity and the second given the responsibility 
of generating security to its members; treaty two chapters: family dysfunction and roles. 
Correlational research, quasi-experimental deductive method. In a population of one hundred 
ninety adolescents between fifteen and eighteen years of psychology students and patients, 
family functioning was assessed, areas of conflict, and family responsibilities, the results show 
relationship between family dysfunction and replacement of roles 
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B. INFORME DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  
INTRODUCCIÓN: 
El presente trabajo de investigación, fue planteado con la finalidad de conocer la relación que 
existe entre la disfunción familiar y la sustitución de roles como una problemática que aqueja 
a la mayoría de adolescentes del Instituto Tecnológico Superior “Los Shyris”. 
Se busca detectar, también, cómo el sustituir el rol del padre o madre ausente, ocasiona en los 
adolescentes un cambio en su desarrollo normal, y en las actividades que deben realizar 
acordes a su edad y responsabilidades sobre todo las escolares. 
Se pudo conocer que en gran parte de los hogares disfuncionales la ausencia de uno de los 
jefes de familia sea padre o madre genera, en los adolescentes, la necesidad de suplir el rol que 
deja la persona que se separa del sistema familiar, sin dejar de lado que la ausencia de un solo 
miembro de la familia, cualquier que sea, modifica la estructura general de la misma, 
cambiando incluso, la percepción de lo que es el hogar en los miembros que quedan dentro del 
sistema. 
La metodología que fue utilizada en la investigación es de tipo correlacional, y el diseño de la 
misma es cuasi experimental, siendo sustentada mediante los enfoques: sistémico y cognitivo 
conductual. 
El tamaño de la población es de 190 adolescentes, el 50% mujeres y 50% hombres, entre los 
15 y 18 años que cursan Primero, Segundo y Tercero de Bachillerato; y se trabajó con la 
misma cantidad como muestra debido al tipo de diseño de la investigación (cuasi 
experimental). 
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron: Test de Funcionamiento 
Familiar (FF-SIL), el Cuestionario de Frases Incompletas de Sacks y una encuesta realizada 
tomando en cuenta los objetivos de la investigación, que fue inicialmente probada con un 
grupo piloto, que contaba con las mismas características de la muestra, y luego corregida para 
ser aplicada al grupo muestra de la investigación. Todos los instrumentos antes mencionados 
fueron utilizados luego de analizar la validez y confiabilidad de sus resultados. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
Preguntas de Investigación 
 
- ¿Qué características de los hogares disfuncionales llevan a que se sustituyan los roles 
entre sus miembros? 
- ¿Qué lleva a los adolescentes a cubrir el rol de su progenitor ausente? 
- ¿La disfuncionalidad del hogar hace que los roles no se cumplan eficazmente? 
- ¿En todos los hogares disfuncionales de los estudiantes del Instituto Tecnológico 
Superior “Los Shyris”  existe sustitución de roles? 
- ¿El rol del padre es el que más se sustituye en las familias disfuncionales? 
 
OBJETIVOS: 
 
1. General: 
 
Determinar como la disfuncionalidad familiar genera factores psicológicos y emocionales 
adversos en los adolescentes que sustituyen este rol. 
 
2. Específicos: 
 
 Identificar como la ausencia de la figura paterna es una condición para que el 
adolescente sustituya su rol. 
 Determinar si la sustitución de roles interfiere en el desarrollo normal de los 
adolescentes y que consecuencias ocasiona esta actividad. 
 Analizar como los hogares disfuncionales afectan en los roles de los adolescentes 
dentro del hogar. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA: 
 
El tema del presente Proyecto de Investigación fue planteado con la finalidad de analizar y 
conocer la importancia de la funcionalidad del sistema familiar dentro del desarrollo normal 
de los adolescentes luego de conocer que en el Ecuador para el año 2006 la ausencia de padres 
a hijos a nivel nacional es de 61,44%; en la región sierra es de 61,26%; en el sector urbano a 
nivel nacional es de 64,21% y en el mismo sector en la región sierra es de 63,34% lo que 
demuestra que más del 50% de hijos viven sin la figura paterna y que la ausencia de la madre 
es del 50,39% en la región sierra y 50,77% a nivel nacional, a nivel nacional urbano es de 
52,21% y a nivel urbano en la región sierra 52,38%. (Ecuador en Cifras, 2006). 
Con lo citado anteriormente puedo afirmar que un gran porcentaje de adolescentes crecen sin 
una figura parental, sea ésta padre o madre, generando vacíos en los hogares, tendiendo éstos a 
ser cubiertos, en muchos casos, por los hijos; fomentando en ellos la necesidad de, directa o 
indirectamente, dejar de lado las inquietudes y responsabilidades propias de su edad. 
Herrera (1997), menciona que el nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que la 
modificación de uno de sus integrantes provoca modificaciones en los otros y en consecuencia 
en toda la familia. 
Así los problemas que se suscitan en ella no deben ser vistos de una manera lineal (causa-
efecto), sino que dichos problemas y síntomas son debidos, precisamente, a deficiencias en la 
interacción familiar, por lo que la disfunción familiar debe verse de una manera circular de tal 
manera que lo que es causa puede pasar a ser efecto o consecuencia y viceversa (Pacheres, 
2008). 
La Corriente Sistémica que se basa en la Teoría General de los Sistemas de Von Bertalanffy 
ve a la familia como un sistema integrado por subsistemas, que son los miembros de la misma, 
y que a su vez integran un sistema más grande que es la sociedad, y tomando en cuenta lo 
citado anteriormente los cambios o modificaciones en cualquiera de estas partes alterará a los 
demás. 
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MARCO TEÓRICO 
CAPÍTULO I 
1. LA DISFUNCIÓN FAMILIAR 
1.1 Definición de Familia: 
En el presente capítulo se presentan tres definiciones de familia: según las corrientes sistémica 
y cognitivo conductual que son el sustento de la presente investigación y de la OMS 
(Organización Mundial de la Salud), pero antes de ello cabe acotar que: 
La familia es el primer contacto social que tiene un niño al nacer, dentro de ella se crean 
vínculos profundos a lo largo de la vida de las personas influyendo en sus comportamientos 
sociales e individuales. 
En la adolescencia se producen cambios que posibilitan a las personas a orientarse hacia otras 
normas de convivencia y hacia otros grupos de referencia o bien a conformarse con los de su 
grupo familiar. 
La familia como grupo social debe cumplir tres funciones básicas que son: 
 Función económica 
 Función biológica 
 Función educativa, cultural y espiritual 
1.1.1 Definición de Familia según la Corriente Sistémica: 
La Corriente Sistémica define a la familia como un Sistema Social, que tiene la capacidad de 
autor regularse con el fin de mantener una condición estable dentro de su estructura y como 
toda organización viva es intrínsecamente activa, como aseveró Lévi-Straus (1967) al 
mencionar que su estructura e interrelaciones no son estáticas como la relación que existe 
entre una pared y los ladrillos sino un proceso dinámico de difícil equilibrio pues las 
variaciones dentro de ella dependen del tiempo y la sociedad. 
El sistema familiar está conformado por subsistemas, que son los miembros de la misma y que 
estos elementos a su vez se integran a un sistema más grande y complejo que es la Sociedad. 
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Además de lo antes citado, es un sistema activo que se autogobierna por medio de normas que 
se desarrollan y modifican a través de las costumbres, la experiencia y el tiempo; estas normas 
generan en los miembros de la familia la experiencia suficiente para modificarlas y mejorarlas 
al pasar de los años. 
Cada miembro o subsistema de la familia posee roles que varían acorde a la cultura, las 
tradiciones, el tiempo y que dependen del sexo, la edad y la interacción de sus miembros; por 
lo tanto las interrelaciones e influencias entre los miembros de la familia no son 
unidireccionales sino como una red donde todos los integrantes de la familia influyen unos 
sobre otros, es decir, cualquier cambio que interfiera en el desarrollo normal de uno de sus 
integrantes afectará a todo el sistema. 
A pesar de ser un concepto antiguo, se considera que para la presente investigación es válido, 
Minuchin (1997), se refiere a la familia como un sistema en constante transformación que se 
adapta a las exigencias de los cambios intrasistémicos (internos) e intersistémicos (del 
ambiente que la rodea), este cambio y regulación lo que busca es asegurar la continuidad y 
crecimiento psicosocial de los miembros que la integran. 
Con lo dicho anteriormente cabe recalcar que todo tipo de tensión originada por los cambios 
que se den dentro o fuera de la misma pasarán por un proceso de adaptación, es decir, pasará 
por transformaciones constantes para, por un lado mantener la continuidad de la familia y por 
otro coadyuvar al crecimiento y superación de sus miembros. 
1.1.2 Definición de Familia según la Corriente Cognitivo-Conductual 
Para la Corriente Cognitivo Conductual, la familia es el lugar donde el niño o niña y los 
adolescentes encuentran los elementos para formar su personalidad. 
Los problemas en la estructura de la familia se generan cuando existen creencias irracionales 
dentro de sus miembros, estas creencias pueden ser originadas por vivencias 
significativamente molestas para los miembros de la familia y podrá mantenerse incluso 
siendo transmitida por largos periodos de tiempo contribuyendo al problema común. 
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La Corriente Cognitivo Conductual se basa en: lo cognitivo (lo que la persona piensa), lo 
conductual (lo que la persona hace) y lo emocional (lo que la persona siente), y todos estos 
elementos contribuyen a mantener la homeostasis familiar, si uno de estos elementos se ve 
afectado en cualquiera de los miembros de la familia, se alterará absolutamente todo el sistema 
familiar. 
1.1.3 Definición de Familia según la Organización Mundial de la Salud 
La Organización Mundial de la Salud (2009), define a la familia como “los miembros del 
hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y 
matrimonio…”. 
La familia es la principal fuente de salud de sus miembros, tomando en cuenta a la salud no 
únicamente como la ausencia de enfermedad sino como el bienestar integral (biológico, 
psicológico, social y cultural) de las personas que la conforman, se considera también que 
todos los miembros de la familia son indispensables para mantener su equilibrio y que 
cualquier cambio que exista en cualquiera de ellos, por más mínimo que fuere altera 
completamente la homeostasis familiar, convirtiéndose de esta manera la familia como una 
fuente de enfermedad para sus miembros. 
1.2 Tipos de Familias 
1.2.1 Familia Nuclear.- Es el grupo familiar conformado por padre, madre y sus hijos 
biológicos. La familia se define como un grupo social caracterizado por compartir 
un mismo techo, colaborar económicamente dentro del hogar y la reproducción.  
Además de lo citado anteriormente está conformada por adultos de ambos sexos 
cuya relación sexual es socialmente aprobada. 
 
1.2.2 Familia Monoparental.- Se define monoparental a la familia nuclear constituida 
por un solo progenitor, ya sea éste padre o madre, y uno o varios hijos. 
Las parejas monoparentales están constituidas casi en un 80% por la madre y sus 
hijos. 
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1.2.3 Familia Extensa.- El concepto de familia extensa tiene diversos significados, uno 
de ellos está relacionado al concepto de familia consanguínea, por otro lado se 
considera como familia extensa a la familia de él o la conyugue pero fuera del 
grupo doméstico y una tercera que la define como el hogar en el que viven 
parientes de distintas generaciones, los parientes pueden ser consanguíneos o no. 
1.2.4  Familia Homoparental.- Son aquellas que están conformados por padres del 
mismo sexo (GLBTI-Gays, Lesbianas, Bisexuales, Travestis e Intersex) que se 
convierten en progenitores mediante la adopción o de manera biológica. Dentro de 
esta clasificación se encuentran también las personas GLBTI que no tiene una 
pareja pero que si poseen descendencia. 
1.2.5 Familia de Padres Separados.- Se define a este tipo de familia como el hogar en 
el que se separa el vínculo marital ya sea legal o simbólicamente. 
1.2.6 Familia Adoptiva.- Es aquella cuya descendencia es no es biológicamente 
concebida pero es parte del sistema familiar. 
1.2.7 Familia Reconstituida.- Es aquella familia que pasa por una separación y se re-
establece, por ejemplo padres separados que deciden retomar su relación afectiva y 
volver a construir su familia o que rehacen su hogar con otra pareja. 
1.2.8 Familia de Acogida.- Es aquella que recibe en su sistema a una o varias personas 
con quienes no poseen ningún grado de consanguineidad, momentánea o 
permanentemente. 
1.2.9 Familia sin hijos.- Es aquella que está constituida por la pareja de esposos pero sin 
descendencia ya sea por infertilidad o por decisión personal. 
1.2.10 Familia de hecho.- Es aquella en la que los progenitores no están legalmente 
casados pero poseen descendencia y comparten responsabilidades. 
1.3 Familias Funcionales y Disfuncionales: 
1.3.1 Familias Funcionales: 
Se considera una familia Funcional a aquella que posee la capacidad de enfrentar y superar 
cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa; es capaz de cumplir con 
las tareas encomendadas, de acuerdo al ciclo vital en que se encuentre y en relación a las 
demandas que percibe del medio que le rodea. 
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La funcionalidad familiar es la dinámica racional interactiva y sistémica que se da entre los 
miembros de una familia; se evalúa mediante las siguientes categorías: 
 Cohesión.- Que es la unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 
situaciones y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. 
 Armonía.- Es la correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los 
de la familia en un equilibrio emocional positivo. 
 Comunicación.- Cuando los miembros de la familia son capaces de transmitir sus 
experiencias de forma clara y directa. 
 Permeabilidad.- Es la capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de 
otras familias e instituciones. 
 Afectividad.- La capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar 
sentimientos y emociones positivas unos a otros. 
 Roles.- Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 
negociadas por el núcleo familiar. 
 Adaptabilidad.- Es la habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, 
relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera. 
1.3.2 Familias Disfuncionales: 
Vargas y Vaca (1998), definen a la Disfuncionalidad Familiar como un patrón de conductas 
desadaptativas e indeterminadas que se presentan de manera permanente en uno o varios 
miembros de una familia y que como habíamos citado anteriormente, afectarán a todo el 
sistema familiar. 
Se caracterizan por generar respuestas generales adaptativas inadecuadas frente a 
circunstancias que generen estrés, es decir, el nivel de afrontamiento de los problemas es bajo 
por lo que a la familia se le hace difícil adaptarse a los cambios que se producen dentro o fuera 
de ella. 
Generalmente los padres o adultos a cargo de las familias disfuncionales poseen una 
educación deficiente, y debido a esta característica sus actitudes dentro del hogar son casi 
siempre tradicionales, con una adaptación casi nula a los cambios de la sociedad, es decir, 
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como si el tiempo no pasara, suelen ser autoritarios y rígidos, apelan a la represión, el miedo, 
la prohibición, los sermones y los silencios largos como forma de represión. 
Uno de los rasgos principales que definen la disfunción familiar es la falta de cohesión que 
como se ha citado en la parte superior es la capacidad que tiene la familia para enfrentar 
problemas manteniendo la unidad y afectividad del sistema. 
Dentro de las principales causas de la disfunción familiar se puede citar el consumo de alcohol 
u otro tipo de drogas; la existencia de miembros en el hogar que posean algún tipo de 
enfermedad o trastorno mental y padres que provienen de hogares disfuncionales y que tratan 
de corregir esos errores sin ningún tipo de ayuda profesional. El presente trabajo de 
Investigación no toma en cuenta las causas de la disfunción familiar pero se cree importante su 
conocimiento. 
Cabe acotar que la relación existente entre los padres influye mucho en la conducta y 
afectividad de los adolescentes, por lo tanto si la relación de pareja no es estable y existen 
pleitos permanentes los adolescentes se mostrarán inconformes y posiblemente hostilidad y 
agresividad en el establecimiento educativo.  
Las familias disfuncionales generalmente no cumplen con las funciones básicas de la familia 
(económica, biológica y educativa).  
1.3.2.1 Rasgos de las Familias Disfuncionales: 
 Es común en las familias disfuncionales, la negación de los problemas que existen en el 
sistema familiar y responden agresivamente ante intentos de ayuda del exterior.  
Generalmente utilizan la mentira como forma de ocultamiento de los problemas internos 
convirtiendo a sus miembros en actores cuando de ir a reuniones familiares o sociales se trata. 
La desesperanza y la frustración, contribuyen a desarrollar una incapacidad para afrontar los 
problemas lo que genera manifestaciones de violencia física y emocional. 
Dentro del sistema familiar no se comparten actividades colectivas positivas, únicamente las 
crisis y pleitos.  
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Es característico en las familias disfuncionales un relacionamiento afectivo basado en el 
autoritarismo y el miedo, con ausencia de cariño y tolerancia. 
1.3.2.2 Características de las Familias Disfuncionales:  
Las familias severamente disfuncionales presentan las siguientes características: 
 Falta de empatía, comprensión y sensibilidad hacia determinados miembros de la 
familia mientras que existe demasiada empatía hacia otros, que pueden ser incluso las 
mascotas, que perciben o creen tiene cierto tipo de necesidades especiales. 
 Negación de los problemas existentes en el sistema familiar 
 Inadecuados e inexistentes límites para uno mismo que puede ser evidenciado en 
tolerancia excesiva hacia algún tipo de maltrato. 
 Falta de respeto de los límites de los otros, por ejemplo invadir el espacio de otro 
miembro de la familia, deshacerse de objetos personales de otras personas, etc. 
 No respetar el criterio y decisión de los miembros de la familia, como por ejemplo 
imponer carrera e incluso no respetar la orientación sexual de los hijos. 
 Volver personales las diferencias de ideología y/o religión ocasionando constantes 
discusiones y un clima tenso dentro de la familia. 
1.3.2.3 Estilos de Crianza Disfuncional: 
A continuación se describirán diversos estilos de crianza que pueden ser elementos que 
conviertan a un hogar disfuncional: 
 De uso.- Padres destructivos que generan estilos de crianza narcisistas imponiendo 
reglas mediante el miedo. 
 De abuso.- Padres que usan la violencia como único medio de crianza. 
 Perfeccionista.- Negar a los hijos la posibilidad de equivocarse por temor a los 
reproches sociales. 
 Dogmático o de Culto.- Imposición de reglas inflexibles que coartan la posibilidad de 
cuestionar a los padres o emitir criterios dentro del hogar. 
 Crianza Desigual.- Demostrar preferencia hacia algún hijo en especial. 
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 Privación.- Poner en riesgo el bienestar de los hijos mediante carencia de estímulos 
afectivos, atención, supervisión, etc. 
 Abandono.- Alejamiento o separación voluntaria de los padres durante largos periodos 
que genera en los hijos un sentimiento de abandono, olvido u orfandad y en algunos 
casos incluso desprecio y/u odio. 
 Apaciguamiento.- Padres que son inequitativos en el castigo y recompensa con sus 
hijos, es decir, propenden castigos a uno de sus hijos ante un comportamiento no 
nocivo por compensar el castigo hacia su hermano. 
 El político.- Realizar promesas aun a sabiendas de no poder cumplirlas con el mero 
hecho de quedar bien frente a sus hijos. 
 El Tabú.- Rechazo de los padres ante la posibilidad de dar explicaciones a sus hijos 
sobre temas de su interés e inquietud como por ejemplo la sexualidad. 
 De el Síndrome de Münchausen.- Situaciones en las que los padres, por lo general la 
madre, pone en riesgo la vida o estabilidad de sus hijos para obtener atención de su 
pareja u otras personas, en ciertos casos utilizado como un chantaje. 
 De los Niños como Peones.- O lo que se conoce como triangulación o enajenación, 
uno de los padres busca hacer daño a su conyugue mediante sus hijos o busca 
información sobre su pareja mediante sus hijos sin tomar en cuenta el daño que genera 
en sus hijos. 
1.3.2.4 Dinámica de las Familias Disfuncionales: 
Dentro de los hogares disfuncionales se puede observar la siguiente dinámica de 
comportamiento: 
 Existe un miembro aislado en la familia, que puede ser uno de los padres o uno de los 
hijos que se enfrenta a la otra parte de la familia percibida como unida, hecho que 
puede observarse en la adolescencia y que se evidencia con rebeldía de los hijos hacia 
sus padres o hermanos. 
 Competencia entre los padres, con el fin de demostrar preferencia hacia su pareja, que 
puede ser llevada a los hijos y demostrada mediante pleitos entre hermanos. 
 Polarización de la familia, formando una especie de equipos de competición para 
demostrar fortaleza y apoyo. 
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 Brechas culturales, ideológicas y generacionales que se muestran de manera muy 
marcada entre padres e hijos. 
 Juego de alianzas, lo que se conoce una familia balcanizada; en este caso los hijos 
pueden tomar la situación a su favor para conseguir lo deseado por parte de sus padres 
mediante chantajes o manipulación del conflicto. 
Como se puede observar, la dinámica de las familias depende mucho de la estabilidad que 
posea la pareja, es decir, depende mucho de la relación existente entre los padres quienes son 
los precursores de los comportamientos de sus hijos evidenciados en el contacto de éstos en la 
sociedad. 
1.3.2.5 Consecuencias de los Hogares Disfuncionales: 
Las consecuencias de los hogares disfuncionales se ven reflejadas en el comportamiento y 
sentir de los hijos, se debe tomar en cuenta siempre que los hijos son el reflejo de los padres y 
las conductas que ellos presentan nos dan las pautas de cómo está conformado el hogar. 
Generalmente los hijos que vienen de hogares disfuncionales tienen a crecer demasiado rápido 
o estancarse en el crecimiento debido a las responsabilidades que deben asumir o las que dejan 
por la falta de equilibrio en su sistema familiar. 
Al pasar el tiempo pueden presentar problemas de salud mental como depresión, ansiedad y 
pensamientos autolíticos. Dentro de mi investigación encontré casos de Cutting como una vía 
de escape de los adolescentes frente a los problemas que poseían en sus hogares. 
El convertirse en personas egoístas es otra de las consecuencias que ocasionan los hogares 
disfuncionales pues los hijos, que generalmente son los más afectados, tratan de suplir sus 
falencias afectivas con actividades que los lleven a sentir bienestar. 
Generan ambivalencia afectiva hacia uno o varios miembros de la familia, durante la 
investigación, en los diversos contactos que se hubo con la población de la investigación se 
detectó que los adolescentes tenían sentimientos de rechazo y desprecio hacia sus padres o 
hermanos por “la vida que les hacen vivir”, pero a su vez se recriminaban este sentimiento con 
la consigna de que son su familia y no estaba bien lo que expresaban. 
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Pueden por momentos sentirse enojados, ansiosos, deprimidos lo que en ocasiones causa que 
sus compañeros los aíslen, profundizando sus sentimientos de ira y rechazo, este 
comportamiento se vuelve cotidiano llegando a generar gran desconfianza hacia los demás y 
paranoia en ciertos casos. 
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CAPITULO II 
2. ROLES 
2.1 Definición de Rol: 
Se define como rol, a las tareas y responsabilidades que posee cada miembro de la familia, las 
mismas que se modifican acorde a la época, las necesidades del hogar, la cultura y la herencia 
familiar. 
Todos los miembros de la familia poseen obligaciones o responsabilidades, derechos que 
desarrollados correctamente ayudan a mantener el equilibrio familiar. 
Helen Bee (1987), afirma que los roles son un conjunto de normas y reglas socialmente 
aceptadas y dispuestas que se esperan sean asumidas y desempeñadas por una persona. 
Dicho de otra manera, los roles son los papeles que asumen las personas para ocupar el puesto 
que les pertenece dentro de su sistema familiar como por ejemplo: padre, madre, hijo mayor, 
hijo intermedio, hijo menor, jefe en una empresa, etc. De esta manera la familia incide en el 
desarrollo y formación del carácter y personalidad de sus miembros y prepara a sus hijos para 
interrelacionarse con la sociedad. 
Para entender cómo se asigna un rol se debe tomar en cuenta la posición que tiene la persona, 
es decir, el lugar que ocupa dentro del sistema familiar (padre, madre, hijo, etc.), partiendo de 
esto los tipos de posiciones son dos: 
 Posición Adscrita.- Cuyas características son edad, sexo raza, clase social, orden de 
nacimiento. 
 Posición Adquirida.- Se modifica con el pasar del tiempo y las responsabilidades que 
conlleva por ejemplo: ser padre, ser madre, ser abuelo o abuela, etc. 
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2.2 Tipos de Rol: 
Existen tres tipos de roles: 
1. Rol Prescrito.- Que es la conducta que se espera de una persona. 
2. El Rol Percibido.- Es la conducta que los demás consideran que se debe tener frente a 
diferentes circunstancias. 
3. El Rol Desempeñado.- Es el rol que ejecuta la persona tomando en cuenta las 
características antes mencionadas.  
2.3 Conductas Incluidas en los Roles 
Cada rol tiene implícitas conductas que lo rigen. Éstas son: 
1. Conductas Esenciales.- Son indispensables y deben cumplirse para desempeñar un 
rol. 
2. Conductoras Permitidas.- Son las conductas esperadas o deseadas, pero no 
indispensables para desempeñar el rol. 
3. Conductas Prohibidas.- Son conductas sancionadas y prohibidas que son socialmente 
rechazadas y pueden ser legalmente sancionadas. 
2.4 Características de los Roles 
Los roles familiares son diferentes en cada hogar, pues en ocasiones son negociados entre los 
miembros del sistema, esta negociación se realiza acorde a la cultura y tradición familiar y se 
acopla a las necesidades y cambios de la sociedad.  
Cada miembro de la familia cumple un rol que es asignado por la familia como fue descrito 
anteriormente y que es intransferible pero que puede ser modificado acorde a las necesidades 
que se presentan y cambian dentro del hogar. 
La función de los roles dentro de la familia es mantener el funcionamiento y equilibrio del 
hogar, si uno de los roles no es asumido o es abandonado, la familia debe adaptarse para cubrir 
ese rol o para prescindir del mismo. 
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Los roles dentro de los hogares disfuncionales se caracterizan por ser caóticos, no tener un 
orden, es decir, generalmente los miembros de hogares disfuncionales realizan las actividades 
que creen deben ser realizadas. 
Para la presente investigación se tomarán en cuenta los roles que son abandonados en el hogar 
a causa de la ausencia de uno de los progenitores, ya sea esta ocasionada por una separación, 
abandono o muerte.  
Como se citó anteriormente dentro del sistema familiar las responsabilidades, tareas o roles 
son repartidos tomando en cuenta la edad, el sexo, el lugar que ocupa la persona en la familia 
y se modifican al pasar el tiempo por lo que los hijos por ejemplo obtendrán más 
responsabilidades y tareas mientras más grandes son. 
A continuación se realizará una descripción de lo que se espera sea el rol de cada integrante de 
la familia. 
2.4.1 El  Rol de la Madre: 
La característica principal del rol materno es brindar cariño, histórica y culturalmente, incluso 
por su biología la madre es quién protege y en quien sus hijos buscan abrigo y protección. 
Socialmente se considera como parte de la responsabilidad de la madre preparar los alimentos 
de sus hijos, cuidar que vayan a su escuela o colegio, estar pendiente de la ropa de su esposo e 
hijos, aunque desarrolle un rol laboral. 
 
En los hogares disfuncionales es común que la madre desempeñe un doble rol (padre y 
madre). 
 
En la actualidad hablar sobre el rol que desempeña la madre en el hogar, es algo complejo, 
pues en primera instancia atravesamos por una época de cambios que no nos da la facilidad de 
detallar a que madre hacemos referencia. 
 
El rol de la madre tiene como función básica alimentar física y psicológicamente a sus hijos 
y/o hijas mediante la protección y el afecto, estimulando su desarrollo; dicho desarrollo 
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requiere la presencia total de la madre en por lo menos los primeros años de vida de su 
descendencia, particular que en muchos casos debe ser omitido debido a los aspectos laborales 
en los que la mujer debe desempeñarse también, cuestión por la que se requiere siempre que 
dichas tareas y responsabilidades sean compartidas con el padre. 
 
Minda (2011), hace mención a los problemas que podrían presentar en la adolescencia y 
adultez lo hijos de madres que no satisficieron completamente las necesidades afectivas o en 
su defecto no encontraron una persona que reemplace, en lo posible, la ausencia de la madre, 
es decir, mucha de la facilidad de relacionarse en la adultez y de el hecho de confiar en los 
demás proviene de la relación de la madre en los primeros años del desarrollo, lo que se irá 
consolidando en la adolescencia y adultez, cumpliendo así satisfactoriamente la relación 
afectiva que se debe generar entre la madre y sus hijos o hijas. 
 
Otra de las funciones de la madre dentro del hogar es la de generar exigencia y regalas en sus 
hijos y por medio de esto demostrarles y enseñarles autovaloración y autorregulación que será 
aplicada y utilizada a lo largo de su vida. Por lo tanto su los hijos se muestran amables es 
muestra de un modelo de amabilidad y comprensión, pero si por el contrario se muestran fríos 
se podrá determinar que la enseñanza que tuvieron no tuvo mayor valor afectivo y/o fue 
demasiado rígida. 
2.4.2 El Rol del Padre 
Históricamente el padre es el encargado de conseguir y llevar el sustento económico al hogar, 
actividad por la que se le ha considerado como la parte fuerte de la familia, la cabeza del hogar 
que se encarga de brindar la seguridad y estabilidad sobretodo económica. 
En algunos hogares el padre es considerado como el castigador, quien impone las reglas y 
quien rige las normas del hogar. 
 
Es importante recalcar que de la misma manera que la madre es necesaria en el desarrollo de 
sus hijos, el padre tiene la misma importancia en su crianza, dejando de lado el hecho de, 
históricamente, ser el responsable del sustento del hogar, la afectividad generada por el padre 
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ayuda positivamente en el desarrollo de los hijos y en la seguridad que presenten en lo 
posterior. 
 
En la actualidad y debido a los cambios sociales, los padres se han visto más inmiscuidos en lo 
referente al cuidado de los hijos, es común ahora observar hogares en los que la madre trabaja 
y el padre debe velar por el bienestar de los hijos, en una especie de cambio de roles o por el 
contrario hogares en los que padre y madre laboran y de la misma manera reparten y 
comparten la responsabilidad que implica la crianza integral de los hijos. 
 
Por lo tanto cabe recalcar que en la actualidad el padre no es visto únicamente como el 
sustento y la fortaleza del hogar sino como una parte importante en la afectividad y en el 
desarrollo emocional de los hijos. 
2.4.3 Rol de los Hijos 
El rol que desempeñan los hijos dentro del hogar depende del lugar que ocupan, es decir está 
definido por el orden de nacimiento, de la siguiente manera: 
 
 El hijo mayor.- Es considerado el ejemplo de los hermanos menores, se le exige 
perfección y rectitud en las actividades que realiza; en los hogares disfuncionales es 
generalmente este quien suple el papel del progenitor ausente independientemente de 
su sexo. 
 El hijo intermedio.- Posee menos obligaciones que el mayor, como se especifica en la 
Teoría del Hijo Sanduche, posee más libertad que el mayor y el menor. 
 El Hijo menor.- Con frecuencia es el más sobreprotegido y al que menos 
responsabilidades se le asignan. 
2.5 Consecuencias de la Sustitución de Roles  
Generar responsabilidades que no están acordes con la edad de los miembros del hogar puede 
ocasionar respuestas adversas en los miembros del hogar, los hijos suelen ser los más 
afectados en lo que a este aspecto corresponde. 
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Se debe tomar en cuenta que los adolescentes necesitan distribuir su tiempo y utilizar parte de 
éste en responder las curiosidades propias de su edad, y el hecho de generar en ellos 
responsabilidades de los demás miembros de la familia desencadena comportamientos y 
sentimientos adversos para el desarrollo normal del adolescente. 
 
A pesar de no haber aplicado un reactivo para medir esta característica en los adolescentes ce 
la muestra de esta Investigación, mediante la entrevista y observación se pudo conocer que: 
 
 Generan sentimientos de rechazo hacia sus hermanos por la responsabilidad que 
representa en ellos su crianza. 
 
 Surgen en los adolescentes deseos de abandonar el hogar con la consigna de obtener su 
libertad. 
 
 El consumo de drogas se presenta como una salida fácil para sus preocupaciones. 
 
 Se pudo conocer que muchos de los adolescentes utilizaban el Cutting como vía de 
escape a su situación, como una forma de hacer físico el malestar subjetivo que crea en 
ellos el estilo de vida que deben llevar. 
 
Generalmente los malestares ocasionados por este tipo de comportamientos generan 
incomodidades e inconformidades permanentes o de larga duración, razón por la que los 
expertos recomiendan se considere siempre la posibilidad de asistir a Terapia Familiar. 
2.6 Características Psicológicas de los Adolescentes que Provienen en hogares 
Disfuncionales: 
Como se mencionó en el capítulo anterior, las familias disfuncionales se caracterizan, entre 
otras cosas, por no poseer una distribución de roles definida ni homogénea y eso es 
precisamente lo que analizaremos en esta parte de la Investigación: 
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Los adolescentes que provienen de hogares disfuncionales generalmente no se sienten 
queridos y muy poco o casi nada valorados, tienden a dejar de lado sus necesidades y 
expectativas para complacer a los demás y generar una apariencia de fortaleza y seguridad. 
 
El hecho de no sentirse valorados ni queridos produce en ellos la imposibilidad de comunicar 
lo que sienten y esto a la larga, en la adultez, impide la formación de relaciones 
interpersonales saludables y abiertas. 
 
Rocha (s.f.), menciona que a medida que una persona se sienta a gusto con los vínculos que 
crea con su familia especialmente, genera elementos que alimentan su autoestima  y le ayudan 
a tener seguridad, sin dejar de lado que todos estos factores afianzan la comunicación, la 
capacidad de compartir y la capacidad de expresar sus sentimientos, características que se ven 
afectadas en el caso de que alguno de los factores que promueven la estabilidad del 
adolescente se alteran. 
MARCO METODOLÓGICO 
 
Tipo de Investigación: 
 
Correlacional 
Diseño de Investigación: 
Cualitativo - Cuasiexperimetnal 
Población y Muestra: 
 
Población: 
La población con la que se realizó la Investigación fueron 190 adolescentes entre los 15 y 18 
años, estudiantes de Primero, Segundo y Tercero de Bachillerato del Instituto Tecnológico 
Superior “Los Shyris”, quienes era beneficiarios de la Beca PRO-NIÑO de Telefónica 
Movistar o a su vez eran compañeros de curso de los mismos. 
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Muestra: 
Se trabaja con toda la muestra debido a que es una Investigación Cuasiexperimental. 
Técnicas e Instrumentos: 
Historia Clínica: De tipo estructurada, fue utilizada para recolectar los datos provenientes 
directamente de los pacientes. 
 Observación: Se utilizó para recolectar datos que tiene la posibilidad de ser medidos 
mediante los reactivos psicológicos y para verificar reacciones al momento de la entrevista y 
evaluación previa. 
Análisis de Validez y Confiabilidad de Instrumentos: 
 Para la investigación se utilizó el Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL), 
consta de 14 Ítems, siendo el baremo de 70 a 57 puntos (familias funcionales), de 56 a 
43 puntos (familias moderadamente funcionales), de 42 a 28 puntos (familias 
disfuncionales), y de 27 a 14 puntos (familias severamente disfuncionales). 
http://es.scribd.com/doc/156157/CUESTIONARIO-SOBRE-EL-
COMPORTAMIENTO-FAMILIAR 
 Fue utilizado también el Cuestionario de Frases Incompletas de Sacks: Se utilizó para 
conocer las áreas de conflicto de los adolescentes. El cuestionario consta de 45 
preguntas, siendo el baremo de 0 puntos a las respuestas que no indican conflicto, 1 
punto a aquellas que reflejan un conflicto menor o leve, y 2 puntos a aquellas que se 
considere indicadoras de conflictos más severos. Posteriormente se agrupan las 
preguntas acorde a las áreas que mide el cuestionario y de la sumatoria del puntaje se 
conoce si existe o no alteración en el área medida. 
 Finalmente se utilizó una Encuesta Elaborada, que fue inicialmente aplicada a un 
grupo piloto que contaba con las mismas características de la muestra de la 
Investigación y luego de las correcciones debidas fue aplicada en la totalidad de la 
Muestra. La encuesta cuenta con 10 preguntas que buscan indagar a cerca de la 
conformación familiar y los roles de la misma. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Presentación (gráficos y tablas) 
 
ANÁLISIS DE DATOS: 
 
Tabla 1: Sexo de los Participantes 
 
SEXO Cantidad Porcentaje 
Hombres 95 50,00% 
Mujeres 95 50,00% 
TOTAL 190 100,00% 
Fuente: Estudio de roles en adolescentes que provienen de hogares disfuncionales 
     Responsable: Carmen C. Molineros P. 
 
Ilustración 1: Sexo de los Participantes 
 
  
Fuente: Estudio de roles en adolescentes que provienen de hogares disfuncionales 
    Responsable: Carmen C. Molineros P. 
 
Interpretación: 
 
Para la realización de la presente investigación se toma una muestra de 190 estudiantes de los 
cuales el 50% son mujeres y el 50% son varones, es decir, 95 de cada sexo. 
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Tabla 2 Edad de los Participantes 
 
EDAD F F % 
15 43 22,63% 
16 54 28,42% 
17 58 30,53% 
18 35 18,42% 
TOTAL 190 100% 
Fuente: Estudio de roles en adolescentes que provienen de hogares disfuncionales 
     Responsable: Carmen C. Molineros P. 
 
 
Ilustración 2: Edad de los Participantes 
 
 
Fuente: Estudio de roles en adolescentes que provienen de hogares disfuncionales 
Responsable: Carmen C. Molineros P. 
 
Interpretación:  
 
Según lo especificado en el gráfico y tabla antes mostrada, podemos observar que el 30,53% 
de la población analizada tiene diez y siete años de edad, el 28,42% cuenta con diez y seis 
años de edad, el 22,63% tiene quince años y el 18,42% diez y ocho años de edad. 
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15
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Tabla 3 Curso al que Pertenecen los Participantes 
 
CURSO F F % 
Primero de Bachillerato 63 33,16% 
Segundo de Bachillerato 63 33,16% 
Tercero de Bachillerato 64 33,68% 
TOTAL 190 100,00% 
Fuente: Estudio de roles en adolescentes que provienen de hogares disfuncionales 
Responsable: Carmen C. Molineros P. 
 
Ilustración 3: Curso al que Pertenecen los Participantes 
 
Fuente: Estudio de roles en adolescentes que provienen de hogares disfuncionales 
Responsable: Carmen C. Molineros P. 
 
Interpretación: 
 
La presente investigación se realizó en el ciclo bachillerato tomándose en lo posible 
porcentajes iguales en cada curso. El 33,68% de la muestra fue del Tercero de Bachillerato, el 
33,16% del Primero de Bachillerato y el 33,16% del Segundo de bachillerato. 
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Tabla 4: Funcionalidad Familiar - Cuestionario FF-SIL 
 
FUNCIONALIDAD FAMILIAR F F % 
Familia Funcional 18 9,47% 
Familia Moderadamente Funcional 21 11,05% 
Familia Disfuncional 42 22,11% 
Familia Severamente Disfuncional 109 57,37% 
TOTAL 190 100,00%  
Fuente: Estudio de roles en adolescentes que provienen de hogares disfuncionales 
Responsable: Carmen C. Molineros P.  
 
Ilustración 4: Funcionalidad Familiar - Cuestionario FF-SIL 
 
 
Fuente: Estudio de roles en adolescentes que provienen de hogares disfuncionales 
     Responsable: Carmen C. Molineros P. 
 
Interpretación: 
 
Para conocer la funcionalidad familiar se aplicó el test FF-SIL con el que se conoció que el 
57% de adolescentes provienen de un hogar severamente disfuncional, el 22% de un hogar 
disfuncional, el 11% de un hogar moderadamente funcional y el 10% de un hogar funcional.  
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Tabla 5: Indicadores para de medir Funcionalidad Familiar - Cuestionario FF-SIL 
 
INDICADORES F F % F 1  F 1 % 
Cohesión 135 71,05% 55 28,95% 
Armonía 75 39,47% 115 60,53% 
Comunicación 175 92,11% 15 7,89% 
Permeabilidad 96 50,53% 94 49,47% 
Afectividad 175 92,11% 15 7,89% 
Roles 156 82,11% 34 17,89% 
Adaptabilidad 87 45,79% 103 54,21% 
Fuente: Test FF-SIL 
Responsable: Carmen C. Molineros P. 
 
 
Ilustración 5: Indicadores para medir la Funcionalidad Familiar - FF-SIL 
 
 
Fuente: Test FF-SIL 
Responsable: Carmen C. Molineros P. 
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Interpretación:  
El test de funcionalidad familiar mide diversas áreas en las que se obtuvo los siguientes 
resultados: Cohesión, el 71,05% de adolescentes presentan problemas en esta área; Armonía, 
el 39,47% de adolescentes presentan conflicto, el 92,11% presenta dificultades en la 
comunicación, el 50,53% en la permeabilidad familiar, el 92,11% indicó alteraciones en el 
área afectiva de la familia, el 82,11% presenta problemas en los roles de los miembros de la 
familia y el 45,79% inconvenientes en la adaptabilidad.  
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Tabla 6: Áreas de Conflicto en los Adolescentes - Test de Sacks 
ÁREAS F F % F 1 F 1 % 
Actitud hacia el padre 143 75,26% 47 24,74% 
Actitud Hacia la madre 96 50,53% 94 49,47% 
Actitud frente a la unidad 
familiar 
155 81,58% 35 18,42% 
Actitud frente al sexo 
contrario 
72 37,89% 118 62,11% 
Actitud hacia las relaciones 
heterosexuales 
67 35,26% 123 64,74% 
Actitud hacia amigos y 
conocidos 
33 17,37% 157 82,63% 
Actitud hacia los superiores 
en el trabajo y la escuela 
182 95,79% 8 4,21% 
Actitud hacia las personas 
supervisadas 
161 84,74% 29 15,26% 
Actitud hacia los 
compañeros de escuela 
127 66,84% 63 33,16% 
Temores 132 69,47% 58 30,53% 
Sentimientos de culpa 98 51,58% 92 48,42% 
Actitudes hacia las propias 
habilidades 
108 56,84% 82 43,16% 
Actitud hacia el pasado 186 97,89% 4 2,11% 
Actitud hacia el futuro 175 92,11% 15 7,89% 
Metas 96 50,53% 94 49,47% 
 Tomado: Test de Frases Incompletas de Sacks 
  Responsable: Carmen C. Molineros P.
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Ilustración 6: Áreas de Conflicto en los Adolescentes - Test de Sacks 
 
 
Tomado: Test de Frases Incompletas de Sacks 
                                                                                                         Elaborado por: Carmen C. Molineros P.  
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Interpretación:  
 
Con el fin de determinar las áreas en las que los adolescentes presentan conflictos y/o 
alteraciones se aplica el test de frases incompletas de Sacks de donde se conoce que las áreas 
donde más inconvenientes presentan los adolescentes son: Actitud hacia los superiores en el 
trabajo o escuela con un 95,79%; Actitud hacia el pasado con un 97,89%; Actitud hacia el 
futuro 92,11% y Actitud hacia las personas supervisadas en un 84,74%. Las áreas en las que 
menos problemas se ha detectado son: Actitud hacia amigos y conocidos con un 17,37%, 
Actitud frente al sexo contrario con un 37,89% y Actitud hacia las relaciones heterosexuales 
en un 35,26%. 
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Tabla 7: Los participantes viven con – Encuesta Elaborada 
VIVE CON Si Si % No No %  
Padre y madre biológico 1 0,53% 189 99,47% 
Padre y madrastra 40 21,05% 150 78,95% 
Madre y Padrastro 47 24,74% 143 75,26% 
Solo padre 25 13,16% 165 86,84% 
Solo madre 77 40,53% 113 59,47% 
Tomado: Estudio de Roles en Adolescentes que Provienen de Hogares Disfuncionales 
                                Elaborado por: Carmen C. Molineros P.  
 
Ilustración 7: Los participantes viven con - Encuesta Elaborada 
 
Tomado: Estudio de Roles en Adolescentes que Provienen de Hogares Disfuncionales 
                                 Elaborado por: Carmen C. Molineros P.  
 
Interpretación: 
 
Se preguntó a los participantes con quien viven y se obtuvo los siguientes resultados: el 
99,47% no vive con sus padres biológicos, el 21,05% vive con su padre y madrastra, el 
24,74% vive con su madre y padrastro, el 13,16% vive únicamente con su padre y el 40,53% 
con su madre. 
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Tabla 8: Puesto que ocupa entre sus hermanos - Encuesta Elaborada 
PUESTO QUE OCUPA 
ENTRE SUS HERMANOS 
F F % 
Mayor 125 65,79% 
Intermedio 59 31,05% 
Menor 6 3,16% 
TOTAL 190 100% 
Tomado: Estudio de Roles en Adolescentes que Provienen de Hogares Disfuncionales 
                                Elaborado por: Carmen C. Molineros P.  
 
Ilustración 8: Puesto que ocupa entre sus hermanos - Encuesta Elaborada 
 
 
Tomado: Estudio de Roles en Adolescentes que Provienen de Hogares Disfuncionales 
                                 Elaborado por: Carmen C. Molineros P.  
 
Interpretación:  
 
Se preguntó a los participantes qué lugar ocupan entre sus hermanos y se conoció que el 
65,79% es hermano mayor, el 31,05% es intermedio o hermano sanduche, y el 3,16% es hijo 
menor. 
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Tabla 9: Actividades que Realiza en su Hogar - Encuesta Elaborada 
ACTIVIDADES QUE REALIZAN Si Si % No No % 
Alistar y llevar a sus hermanos a la escuela   63 33,16% 127 66,84% 
Preparar el almuerzo 152 80,00% 38 20,00% 
Tareas escolares de sus hermanos 168 88,42% 22 11,58% 
Trabajar para aportar económicamente en su 
hogar 
76 40,00% 114 60,00% 
Preparar la ropa de sus hermanos (Lavar, 
planchar, etc) 
139 73,16% 51 26,84% 
Tomado: Estudio de Roles en Adolescentes que Provienen de Hogares Disfuncionales 
                                Elaborado por: Carmen C. Molineros P.  
 
Ilustración 9: Actividades que realiza en su hogar - Encuesta Elaborada 
 
Tomado: Estudio de Roles en Adolescentes que Provienen de Hogares Disfuncionales 
                                Elaborado por: Carmen C. Molineros P.  
 
Interpretación:  
 
Para la investigación era necesario conocer qué tipo de actividades  realizan los jóvenes en su 
hogar y se pudo conocer que: 88,42% se encarga de realizar las tareas escolares con sus 
hermanos, 80% prepara el almuerzo para sus hermanos menores, el 73,16% prepara la ropa de 
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sus hermanos, es decir, la lava y plancha; el 40% trabaja para aportar económicamente en sus 
hogares y el 33,16%  lleva a sus hermanos a la escuela. 
 
Tabla 10: Tiempo que le toma diariamente dichas actividades - Encuesta Elaborada 
 
TIEMPO QUE LES TOMA DIARIAMENTE 
REALIZAR LAS TAREAS ANTES 
MENCIONADAS 
F F % 
De 1 a 2 horas 27 14,21% 
De 2 a 4 horas 120 63,16% 
Más de 5 horas 43 22,63% 
TOTAL 190 100,00% 
      Tomado: Estudio de Roles en Adolescentes que Provienen de Hogares Disfuncionales 
    Elaborado por: Carmen C. Molineros P. 
 
Ilustración 10: Tiempo que le toma diariamente realizar dichas actividades - Encuesta 
Elaborada 
 
 
      Tomado: Estudio de Roles en Adolescentes que Provienen de Hogares Disfuncionales 
    Elaborado por: Carmen C. Molineros P. 
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Interpretación: 
 
Encuestando a los participantes se conoció que al 63,16% de adolescentes le toma de 2 a 4 
horas el realizar las tareas especificadas en la pregunta entes mencionada, el 22,63% utiliza 
más de 5 horas para realizar dichas actividades y el 14,21% máximo dos horas. 
 
Tabla 11: Recibe ayuda de sus hermanos o alguien que viva con el adolescente - Encuesta 
Elaborada 
 
RECIBES AYUDA DE SUS HERMANOS O 
ALGUNA OTRA PERSONA QUE VIVE CONTIGO 
F F % 
Si 52 27,37% 
No 138 72,63% 
TOTAL 190 100,00% 
   Tomado: Estudio de Roles en Adolescentes que Provienen de Hogares Disfuncionales 
   Elaborado por: Carmen C. Molineros P. 
 
Ilustración 11: Recibe ayuda de sus hermanos o alguien que viva con el adolescente - 
Encuesta Elaborada 
 
  
      Tomado: Estudio de Roles en Adolescentes que Provienen de Hogares Disfuncionales 
     Elaborado por: Carmen C. Molineros P. 
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Interpretación:  
 
Como se puede observar en el gráfico y tabla ubicados en la parte superior, el 72,63% de los 
adolescentes no recibe ningún tipo de ayuda ni de sus hermanos ni de otras personas que vivan 
con ellos para realizar las tareas mencionadas anteriormente y un 27,37% si la recibe. 
 
Tabla 12: Las actividades que realiza en el hogar intervienen en sus tareas escolares - 
Encuesta Elaborada 
 
LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAS EN TU CASA 
INTERVIENEN EN TUS TAREAS ESCOLARES F F % 
Si 165 86,84% 
No 25 13,16% 
TOTAL 190 100,00 
     Tomado: Estudio de Roles en Adolescentes que Provienen de Hogares Disfuncionales 
     Elaborado por: Carmen C. Molineros P. 
  
Ilustración 12: Las actividades que realiza en el hogar intervienen en sus tareas escolares 
- Encuesta Elaborada 
 
 
     Tomado: Estudio de Roles en Adolescentes que Provienen de Hogares Disfuncionales 
    Elaborado por: Carmen C. Molineros P. 
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Interpretación: 
 
Se pudo conocer que el 86,84% de los adolescentes ve afectado el tiempo para realizar sus 
tareas escolares por realizar las tareas mencionadas anteriormente. 
 
Tabla 13: Se siente conforme con las actividades que realiza en su casa - Encuesta 
Elaborada 
 
TE SIENTES CONFORME CON LAS ACTIVIDADES 
QUE REEALIZAS EN TU CASA 
CANTIDAD % 
Si 83 43,68% 
No 107 56,32% 
TOTAL 190 100,00% 
     Tomado: Estudio de Roles en Adolescentes que Provienen de Hogares Disfuncionales 
    Elaborado por: Carmen C. Molineros P. 
 
 
Ilustración 13: Te sientes conforme con las actividades que realiza en su casa - Encuesta 
Elaborada 
 
 
     Tomado: Estudio de Roles en Adolescentes que Provienen de Hogares Disfuncionales 
    Elaborado por: Carmen C. Molineros P. 
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Interpretación:  
 
Mediante el gráfico y tablas que encontramos en la parte superior, podemos determinar que el 
56,32% de los adolescentes encuestados no se siente conforme con las actividades que realiza 
en su hogar pero que un 43,68% si lo está. 
 
Tabla 14: La Ausencia de los padres ha alterado las actividades cotidianas de los 
adolescentes - Encuesta Elaborada 
 
AUSENSIA DE TUS PADRES HAN 
ALTERADO TUS ACTIVIDADES 
COTIDIANAS 
CANTIDAD % 
Si 137 72,11% 
No 53 27,89% 
TOTAL 190 100,00% 
     Tomado: Estudio de Roles en Adolescentes que Provienen de Hogares Disfuncionales 
    Elaborado por: Carmen C. Molineros P. 
 
Ilustración 14: La Ausencia de sus padres ha alterado las actividades cotidianas de los 
adolescentes - Encuesta Elaborada 
 
 
     Tomado: Estudio de Roles en Adolescentes que Provienen de Hogares Disfuncionales 
    Elaborado por: Carmen C. Molineros P. 
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Interpretación: 
 
Se pudo conocer que el 72,11% de adolescentes encuestados cree que la ausencia de sus 
padres ha alterado sus actividades cotidianas mientras que un 27,89% no lo percibe de esta 
manera. 
 
Tabla 15: Sientes que necesitas más tiempo para realizar tus actividades - Encuesta 
Elaborada 
 
SIENTES QUE NECESITAS MAS TIEMPO 
PARA REALIZAR TUS ACTIVIDADES 
PERSONALES 
F F % 
Si 161 84,74% 
No 29 15,26% 
TOTAL 190 100,00% 
                             Tomado: Estudio de Roles en Adolescentes que Provienen de Hogares Disfuncionales 
                             Elaborado por: Carmen C. Molineros P. 
 
Ilustración 15: Sientes que necesitas más tiempo para realizar tus actividades - Encuesta 
Elaborada 
 
 
     Tomado: Estudio de Roles en Adolescentes que Provienen de Hogares Disfuncionales 
     Elaborado por: Carmen C. Molineros P. 
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Interpretación:  
 
Finalmente se preguntó a los adolescentes parte de la muestra de la presente investigación si 
sienten necesitar más tiempo para realizar sus actividades personales a lo que el 84,74% 
contestó que efectivamente si necesita más tiempo mientras que el 15,26% no considera 
necesario más tiempo. 
 
Análisis y  Discusión de Resultados 
 
Planteamiento de Hipótesis: 
 
Hi: Existe relación entre hogares disfuncionales y los roles que son asumidos por los hijos 
adolescentes. 
Ho: No existe relación ente hogares disfuncionales y los roles que son asumidos por los hijos 
adolescentes. 
 
Nivel de Significación: 
 
Para la investigación se plantea el 5% de error aceptado en la investigación psicológica. 
 
Criterio: 
 
Se aprueba Hi si el valor de  X𝑐
2 > -36,42 y < 36,42 porque el valor de  X𝑡
2 = 36,42 con 24 
grados de libertad:  
gl= (filas-1)*(columnas-1). 
gl= (7-1) * (5-1) 
gl= 24 
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Cálculos: 
 
FRECUENCIAS OBSERVADAS 
 
ROLES 
    Padre Madre 
Hijo 
Mayor 
Hijo 
Intermedio 
Hijo 
Menor 
TOTAL 
F
U
N
C
IO
N
A
L
ID
A
D
 F
A
M
IL
IA
R
 
Cohesión 6 10 17 3 1 37 
Armonía 0 0 1 0 0 1 
Comunicación 6 10 10 3 1 30 
Permeabilidad 0 1 1 0 0 2 
Afectividad 3 13 17 5 1 39 
Roles 5 12 50 8 4 79 
Adaptabilidad 1 0 1 0 0 2 
TOTAL 21 46 97 19 7 190 
 
 
 
FERECUENCIA ESPERADA 
  
Frecuencia 
Observada 
Frecuencia 
Esperada 
(fo-
FE)^2/FE 
Cohesión Padre 6 4,09 0,89 
Armonía Padre 0 0,11 0,11 
Comunicación Padre 6 3,32 2,17 
Permeabilidad Padre 0 0,22 0,22 
Afectividad Padre 3 4,31 0,40 
Roles Padre 5 8,73 1,59 
Adaptabilidad Padre 1 0,22 2,74 
Cohesión Madre 10 8,96 0,12 
Armonía Madre 0 0,24 0,24 
Comunicación Madre 10 7,26 1,03 
Permeabilidad Madre 1 0,48 0,55 
Afectividad Madre 13 9,44 1,34 
Roles Madre 12 19,13 2,66 
Adaptabilidad Madre 0 0,48 0,48 
Cohesión Hermano Mayor 17 18,89 0,19 
Armonía Hermano Mayor 1 0,51 0,47 
Comunicación Hermano Mayor 10 15,32 1,84 
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Permeabilidad Hermano Mayor 1 1,02 0,00 
Afectividad Hermano Mayor 17 19,91 0,43 
Roles Hermano Mayor 50 40,33 2,32 
Adaptabilidad Hermano Mayor 1 1,02 0,00 
Cohesión 
Hermano 
Intermedio 
3 3,70 0,13 
Armonía 
Hermano 
Intermedio 
0 0,10 0,10 
Comunicación 
Hermano 
Intermedio 
3 3,00 0,00 
Permeabilidad 
Hermano 
Intermedio 
0 0,20 0,20 
Afectividad 
Hermano 
Intermedio 
5 3,90 0,31 
Roles 
Hermano 
Intermedio 
8 7,90 0,00 
Adaptabilidad 
Hermano 
Intermedio 
0 0,20 0,20 
Cohesión Hermano Menor 1 1,36 0,10 
Armonía Hermano Menor 0 0,04 0,04 
Comunicación Hermano Menor 1 1,11 0,01 
Permeabilidad Hermano Menor 0 0,07 0,07 
Afectividad Hermano Menor 1 1,44 0,13 
Roles Hermano Menor 4 2,91 0,41 
Adaptabilidad Hermano Menor 0 0,074 0,07 
TOTAL 190 190 21,58 
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Decisión: 
 
Como el valor de   X𝑐
2 es 21,58, que se encuentra en la zona de aceptación entre los valores de -
36,42 y +36,42 queda comprobada Hi: “Existe relación entre hogares disfuncionales y los 
roles que son asumidos por los hijos adolescentes”, lo que significa que si existe relación entre 
los hogares disfuncionales y la sustitución de roles, lo mismos que son asumidos por los 
adolescentes, y que como fue descrito anteriormente ocasiona malestar en los adolescentes, 
sobre todo por la falta de tiempo para la realización de sus tareas escolares y relaciones 
interpersonales. 
 
Ilustración 16: Decisión de la Investigación 
 
 
 
 
 
 
 
              
                     Tomado: Estudio de Roles en Adolescentes que Provienen de Hogares Disfuncionales 
                        Elaborado por: Carmen C. Molineros P. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones: 
 
Después de realizado el presente trabajo de Investigación se concluye que: 
 
 En los hogares disfuncionales, los roles dejados por los padres ausentes son asumidos 
por los hijos adolescentes. 
 Independientemente de quién sea el padre ausente (padre o madre) los hijos 
adolescentes suplen el rol del progenitor que se separa del hogar ya sea este velar por 
el bienestar de los hermanos menores o colaborar con el sustento económico del hogar. 
 Las responsabilidades asumidas por los adolescentes coartan su desarrollo normal 
impidiendo la realización de actividades que ayudan a cumplir y solventar las 
inquietudes propias de su edad. 
 Las y los adolescentes que asumen el rol de padre o madre ausente, se ven obligados a 
asumir responsabilidades que no están acordes a su edad, generándoles sentimientos de 
impotencia, tensión, ansiedad y resentimiento hacia sus padres, por implícitamente 
imponer estas responsabilidades y ante sus hermanos que están a su cargo y por 
quienes deben dejar de lado sus actividades. 
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Recomendaciones: 
 
Después de concluida la presente Investigación se recomienda: 
 
 Realizar una investigación donde se indaguen las consecuencias implícitas en los 
adolescentes que sustituyen el rol del progenitor ausente asumiendo responsabilidades 
que no son propias de su edad y proceso de desarrollo. 
 Trabajar mediante Psicoterapia Familiar con el fin de concienciar en los padres que 
viven con los adolescentes sobre la importancia de permitir que sus hijos sigan el curso 
normal de su desarrollo, obviamente, sin dejar de lado sus responsabilidades como hijo 
o hija, como estudiante y como ser humano. 
 Concienciar con el progenitor ausente la importancia de su presencia, aunque sea 
momentánea, junto a sus hijos para de esta manera cubrir de cierto modo, 
principalmente, las carencias afectivas que se crean en los adolescentes.  
 Mediante Psicoeducación, promover cambios de actitud en los padres, a fin de suplir la 
necesidad de comunicación que tiene sus hijos, generando en ellos una postura más 
activa con mensajes como: “Estoy orgulloso de ti”, “Puedes acudir a mi cuando lo 
necesites”,  “Quiero comprenderte”. “Confió en ti, “Te quiero”. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A. Plan de Investigación Aprobado: 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Carrera:     Psicología Clínica 
Línea de Investigación:    Salud Mental.   
Nombres y apellidos:    Carmen Cecilia Molineros Poveda 
Nombre de la Tutora:    Dra. Guadalupe Flores 
Año lectivo:     2011-2012 
 
1. TÍTULO 
 
“Estudio de la ausencia de roles en adolescentes que provienen de hogares disfuncionales” 
 
2. JUSTUFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2011), el número de divorcios en 
el año 2011 es de 21.466 que corresponde al 17,74%, representando un incremento del 15,22% 
en relación al año 2000. 
 
Según la página de Ecuador en Cifras, la ausencia de padres a hijos a nivel nacional en el 2006 
es de 61,44%; en la región sierra es de 61,26%; en el sector urbano a nivel nacional es de 
64,21% y en el mismo sector en la región sierra es de 63,34% lo que demuestra que más del 
50% de hijos viven sin la figura paterna. 
 
La familia es el eje fundamental de la sociedad y es, además el origen de la identidad y del 
desarrollo de sus integrantes; es necesario recalcar que el sentido de identidad de todas las 
personas está determinado por el sentido de pertenencia a la familia y su grado de 
adaptabilidad y comportamiento en la sociedad depende de cómo este estructurada la misma. 
El principal objetivo de la familia es la protección mediante el cumplimiento de las 
necesidades de sus miembros. 
 
Cada miembro de la familia cumple un rol, preestablecido, desde la sociedad, que se transmite 
y mantiene mediante la cultura y tradición familiar, ese rol puede ser definido como el papel o 
función que desempeña cada miembro de la familia en su hogar y su distribución depende de 
las necesidades y, en ciertos casos, de la distribución de los mismos en el hogar. 
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Como se expuso anteriormente, el principal objetivo y función de la familia es cubrir las 
necesidades de sus miembros, cuando estas necesidades no pueden ser cubiertas o son 
parcialmente cubiertas se habla de hogares disfuncionales, en los que existe ausencia y por 
ende sustitución de roles con el fin de cubrir la ausencia del miembro familiar ausente. 
 
Al sustituir el rol del padre ausente por uno de sus hijos, éste tiende a dejar de lado su propio 
rol interfiriendo en su desarrollo normal durante la adolescencia, que como conocemos es la 
etapa en la que más cambios físico y psicológicos tiene el ser humano. 
 
3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El presente proyecto de Investigación se llevará a cabo en el Instituto Tecnológico Superior 
“Los Shyris” ubicado en el sector norte de la ciudad de Quito. 
 
Durante la etapa de recolección de datos se pudo evidenciar que los hogares disfuncionales y 
por ende la ausencia de roles en los mismos es una problemática muy común en los y las 
estudiantes y se ha convertido en una gran preocupación para las autoridades del plantel; gran 
parte de los hogares son monoparentales, en estos casos, las separaciones de los padres se han 
dado debido a violencia intrafamiliar o abuso de alcohol principalmente; y hogares 
reconstituidos, es decir, padres que se han separado de sus parejas y han construido una nueva 
familia con una nueva pareja, que en varios casos no es aceptada por los jóvenes. 
 
Según lo manifestado por las orientadores del DOBE (Departamento de Orientación y 
Bienestar Estudiantil), en las familias de los estudiantes existen diversas particularidades entre 
ellas, y una de las que más preocupan, es la falta de roles en los hogares de gran parte de los 
estudiantes. Mencionan que hay hogares en los que por ejemplo, los hijos cubren la ausencia 
de uno de sus padres, es decir, cubren sus responsabilidades como cuidar a sus hermanos 
menores o trabajar para ayudar en el sustento del hogar y otros en los que por el contrario no 
hay  responsabilidades definidas, es decir, cada persona en el hogar hace lo que apetece sin 
tomar en cuenta los requerimientos de los demás. 
 
Analizando las necesidades planteadas y observadas en los estudiantes del Instituto 
Tecnológico Superior “Los Shyris” se propone el presente proyecto de investigación. 
 
4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
- ¿Qué lleva a los adolescentes a cubrir el rol de su progenitor ausente? 
 
- ¿La reconstitución de los hogares hace que los roles no se cumplan eficazmente? 
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- ¿En todos los hogares disfuncionales de los estudiantes del Instituto Tecnológico 
Superior “Los Shyris”  existe sustitución de roles? 
 
- ¿Qué características de los hogares disfuncionales llevan a que se sustituyan los roles 
entre sus miembros? 
 
- ¿El rol del padre es el que más se sustituye en las familias disfuncionales? 
5. OBJETIVOS 
 
5.1 OBJETIVO GENERL: 
 
Determinar como la ausencia parental genera factores psicológicos y emocionales adversos en 
los adolescentes que sustituyen este rol. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar como la ausencia de la figura paterna es una condición para que el 
adolescente sustituya su rol. 
 
 Determinar si la sustitución de roles interfiere en el desarrollo normal de los 
adolescentes y que consecuencias ocasiona esta actividad. 
 
6. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL 
 
La presente investigación se realizará en el Instituto Tecnológico Superior “Los Shyris” del 
Distrito Metropolitano de Quito. Tendrá una duración de 10 meses, desde octubre del 2011 
hasta julio del 2012. 
  
7. MARCO TEÓRICO 
 
Introducción: 
 
Mediante la presente investigación se busca determinar cómo los adolescentes provenientes de 
hogares disfuncionales ven afectado su rol como hijos dentro de la familia y como, en el caso 
de ser hermanos mayores, deben ser responsables por sus hermanos menores y realizar 
actividades en el hogar que no les corresponden. Muchas de las actividades propias de los 
adolescentes se ven interferidas y en varios casos desplazadas por las responsabilidades que 
deben ser asumidas como consecuencia de la ausencia de sus padres. 
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8. POSICIONAMIENTO TEÓRICO 
 
La presente investigación se sustentará en la Corriente Sistémica basada en la Teoría General 
de los Sistemas.  
 
Esta corriente define a la familia como un sistema dinámico que goza de una estructura, que 
cambia constantemente y tiene la capacidad de autodesarrollarse (Balarezo, 2003). 
 
La Teoría General de los Sistemas nació de la Biología (Bertalanffy, 1986), definiendo a los 
sistemas como un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y con el ambiente que los 
rodea. Se podría estudiar cada elemento aislado pero sin dejar de verlo como parte de un todo, 
es decir, La sociedad está formada por individuos pero a su vez cada individuo es una 
sociedad (Mercè Traveseti Vilaginés, 2007). 
 
Maturana (1995), habló de los sistemas como una unidad compleja que tiene dos 
componentes: 
 
1. Una organización, que es la relación entre diferentes componentes. 
2. Una estructura, que es la conformación espacial de estos elementos. 
 
Además de esto, Maturana recalca que los sistemas tiene la capacidad de auto componerse 
después de rupturas o separaciones consiguiendo de esta manera recuperar el equilibrio que 
necesita. 
 
La corriente sistémica se basa en la consideración del pensamiento contextual y la 
organización del sistema circular dejando de lado la visión lineal y unidireccional tradicional 
(causa-efecto), de tal manera que la conducta de uno de los miembros de la familia afecta al 
resto. 
 
A demás, para la presente investigación, la autora ha decidido respaldarse en otros enfoques 
teóricos como la teoría cognitivo conductual con el fin de obtener mayores aportaciones para 
la investigación.  
 
Beck 1995, menciona que no es el hecho el que modifica la conducta de las personas sino la 
percepción que tienen sobre los acontecimientos. 
 
Por lo tanto el hecho de suplir el rol del padre ausente, genera en los jóvenes la necesidad u 
obligación de realizar las actividad cumpliendo con las responsabilidades del padre ausente, 
como por ejemplo:  
 
- Aportar económicamente en el hogar. 
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- Ayudar en el cuidado de sus hermanos menores, esto es alimentación, realización de 
tareas escolares, enviarles a sus lugares de estudio. 
 
Debiendo dejar de lado las inquietudes propias de su edad, disminuyendo el tiempo que 
dedican a sus estudios o a su vida social, generando con estas características molestias 
personales que influyen negativamente en su desarrollo normal. 
 
Esta investigación se desarrollará en el Instituto Tecnológico Superior “Los Shyris” con 
becarios de PRONIÑO de la fundación Telefónica que a su vez trabajan con la Fundación 
Nuestros Jóvenes. 
 
La Fundación Nuestros Jóvenes es una organización privada sin fines de lucro cuya misión y 
visión son: 
 
MISION 
 
Contribuir al bienestar integral de la sociedad, a través de la protección, atención y reparación 
de derechos con y por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; facilitando procesos de cambio 
en su cotidianidad con un enfoque de derechos, género, generacional, étnico y de movilidad. 
 
VISION 
 
Será una institución reconocida, coherente con su misión, autosostenible, transparente, 
solidaria, participativa, incluyente y líder en el desarrollo de programas integrales 
constituyéndose en un referente nacional e internacional de gestión ética y social.  
Y cuyos valores institucionales son: 
 
Gracias a un liderazgo efectivo y permanente los valores institucionales de la FNJ se han 
convertido en hábitos, principios y reglas que regulan la gestión de nuestra Organización, los 
mismos que han sido definidos y serán divulgados en la sociedad, a saber: 
 
1. Ética y transparencia 
2. Solidaridad 
3. Tolerancia 
4. Responsabilidad Social 
5. Compromiso con la Sociedad 
6. Integridad 
7. Humanismo 
 
El programa de Becas PRONIÑO de la Fundación Telefónica trabaja con jóvenes en situación 
de vulnerabilidad, brindando apoyo económico, académico, psicológico, etc. 
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9. PLAN ANALÍTICO  
 
A. PRELIMINARES 
AGRADECIMIENTO 
DEDICATORIA 
DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD 
AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 
RESUMEN DOCUMENTAL 
DOCUMENTAL SUMMARY 
TABLA DE CONTENIDOS 
TABLA DE CUADROS 
TABLA DE ILUSTRACIONES 
B. INFORME DEL TRABAJO DE GRADO ACADÉMICO 
INTRODUCCIÓN:  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  
Preguntas de Investigación 
OBJETIVOS:  
1. General:  
2. Específicos:  
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA:  
MARCO TEÓRICO 
CAPÍTULO I 
1. LA DISFUNCIÓN FAMILIAR 
1.1 Definición de Familia:  
1.2 Tipos de Familias 
1.3 Familias Funcionales y Disfuncionales:  
CAPITULO II 
2. ROLES 
2.1 Definición de Rol:  
2.2 Tipos de Rol:  
2.3 Conductas Incluidas en los Roles 
2.4 Características de los Roles 
2.5 Consecuencias de la Sustitución de Roles 
2.6 Características Psicológicas de los Adolescentes que Provienen en hogares 
Disfuncionales:  
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MARCO METODOLÓGICO 
Tipo de Investigación:  
Diseño de Investigación:  
Población y Muestra:  
Técnicas e Instrumentos:  
Análisis de Validez y Confiabilidad de Instrumentos:  
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Presentación (gráficos y tablas)  
Análisis y  Discusión de Resultados 
Planteamiento de Hipótesis:  
Nivel de Significación:  
Criterio:  
Cálculos:  
Decisión:  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones:  
Recomendaciones:  
C. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Tangibles:  
Virtuales:  
ANEXOS 
ANEXO A. Plan de Investigación Aprobado:  
ANEXO B. Glosario Técnico 
ANEXO C. Instrumentos 
 
10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA 
 
BALAREZO, Lucio. Psicoterapia Segunda Edición. 2003. Universidad Católica del Ecuador. 
Ecuador-Quito. 
 
Terapia Familiar Sistémica. Itadsistemica.com/blog/wordpress/la historia-de-la-terapia-
familiar-sistemica.html. Revisado el 16 de Diciembre de 2011. 
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11. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
El enfoque de la presente investigación es cualitativo debido a que se busca determinar las 
características de la sustitución de roles en los adolescentes que provienen de hogares 
disfuncionales donde existe ausencia de la figura paterna. 
 
12. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación que plantea la autora de la presente investigación es correlacional pues 
se buscar determinar la relación que existe entre la ausencia del padre en el hogar y la 
sustitución del rol que éste deja por su hijo o hija adolescente. 
 
13. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
13.1 Planteamiento de Hipótesis 
 
Hi: Existe relación entre hogares disfuncionales y los roles que son asumidos por los hijos 
adolescentes. 
 
Ho: No existe relación ente hogares disfuncionales y los roles que son asumidos por los hijos 
adolescentes. 
 
13.2 Identificación de Variables: 
 
DEPENDIENTE: 
 
- Hogares Disfuncionales 
 
INDEPENDIENTE: 
 
- Ausencia de roles en Adolescentes 
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13.3 Construcción de indicadores y medidas  
 
H1 
¿Existe relación entre hogares disfuncionales y los roles que son asumidos por los hijos 
adolescentes? 
VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
DEPENDIENTE 
Hogares 
Disfuncionales 
 Adaptabilidad 
 Comunicación 
 Roles 
 Afecto 
 Participación 
 Permeabilidad 
 Cohesión 
Buena función familiar 
Disfunción familiar leve 
Disfunción familiar 
moderada 
Disfunción familiar 
severa 
Cuestionario APGAR 
para medir la 
funcionalidad familiar. 
 
Encuesta semi-
estructurada 
INDEPENDIENTE 
Ausencia de roles en 
adolescentes 
1.- Actitud frente a la madre 
2.- Actitud frente al padre 
3.- Actitud frente a la unidad 
de la familia 
4.- Actitud frente al sexo 
contrario 
5.- Actitud hacia las 
relaciones heterosexuales 
6.- Actitud hacia amigos y 
conocidos 
7.- Actitud hacia los 
superiores en el trabajo o en 
la escuela 
8.- Actitud hacia las personas 
supervisadas 
9.- Actitud hacia los 
compañeros en la escuels 
10.- Temores 
11.- Sentimientos de culpa 
12.- Actitudes hacia las 
propias habilidades 
13.- Actitud hacia el pasado 
14.- Actitud hacia el futuro 
15.- Metas 
Severamente alterado 
Medianamente alterado 
No hay alteración 
Incierto, no hay 
suficiente evidencia 
Frases incompletas de 
Sacks. 
 
Encuesta semi-
estructurada 
Tabla No. 1 Indicadores y Medidas de Variables 
Fuente: Carmen C. Molineros P. 
Responsable: Investigadora 
Fecha: Noviembre del 2011 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
14.1 Diseño cualitativo: 
 
Investigación de campo, descriptiva buscando estudiar y determinar la consecuencia que 
puede ocasionar una variable sobre otra. 
 
14. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 
15.1 Población y muestra 
 
Población: Estudiantes de la institución 1900. 
 
Muestra: Correspondería estimativamente al 10% de la población (n=190)  
 
15.1.1 Características de la población o muestra 
 
 Miembros de la beca PRO-NIÑO de Telefónica. 
 Ser compañero de aula de un becario PRO-NIÑO 
 Tener entre 12 y 16 años. 
 Ser miembro de una familia disfuncional 
 Ser estudiante del Instituto Tecnológico Superior “Los Shyris” 
 
15. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 Métodos científicos psicométricos que utilizará la autora para el cálculo y 
análisis estadístico con el fin de estraeer información útil de la administración 
repetida de un mismo test a un grupo amplio de personas    
 
 Método hipotético deductivo, es el procedimiento o camino que sigue el 
investigador para hacer de su actividad una práctica científica.  
 
 Evaluación de variables a través de reactivo psicológicos que las puedan medir. 
 
 Aplicación de las evaluaciones psicométricas: Test de Frases incompletas de 
Sacks y Cuestionario APGAR para medir la funcionalidad familiar. 
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16. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 
 
17.1 Fase Inicial: 
 
- Realización del Plan del Proyecto de Investigación. 
 
- Consulta bibliográfica para el planteamiento del Plan. 
 
- Aprobación del Plan del Proyecto de Investigación en la Facultad de Ciencias 
Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador y en la Fundación Nuestros 
Jóvenes.  
 
- Aprobación del Plan de Proyecto de Investigación en el Instituto Tecnológico Superior 
“Los Shyris” 
 
17.2 Fase Media: 
 
- Informar a la población que formará parte de la presente investigación sobre lo que 
trata, cuál es el fin y que es lo que se va a realizar a lo largo del trabajo y firma de 
consentimientos informados para la realización del proyecto 
 
- Aplicación de reactivos psicológicos que ayuden a comprobar las hipótesis. 
 
17.3 Fase Final: 
 
- Análisis de los resultados de los datos estadísticos. 
 
- Comprobación de las hipótesis relacionando el análisis de los datos estadísticos 
obtenidos del procesamiento del resultado de los reactivos psicológicos. 
 
- Realización y entrega del informe final. 
 
17. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS: 
 
 Identificar como la ausencia de la figura paterna es una condición para sustituir ese rol. 
 
Resultados esperados: 
 
- En los hogares donde hay ausencia de la figura paterna su rol tiende a ser 
sustituido por uno de sus hijos. 
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 Identificar cuál es el rol que más se sustituye en los hogares disfuncionales. 
 
Resultados esperados: 
 
- El rol del padre es el que más se sustituye en los hogares donde su falta su 
presencia. 
- La madre cabeza de hogares disfuncionales delega, incluso su rol y esto es más 
frecuente cuando el hogar se reconstituye. 
 
18. RESPONSABLES 
 Estudiante investigador:  Carmen Cecilia Molineros Poveda 
 Supervisor:    Dra. Guadalupe Flores 
19. RECURSOS 
 
20.1. MATERIALES 
 Insumos de oficina 
 Baterias psicológicas 
 Bibliografía (copias y libros) 
 
20.2. TECNOLÓGICOS 
 Internet 
 Laptop 
 Flash memory 
 
20.3. ECONÓMICOS 
ARTICULO CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
RESPONSABLE 
Transporte 240 $1.00 $240 Autora 
Implementos de 
oficina 
  $ 200 Autora 
Copias de 
reactivos 
Psicológicos 
300 0.02 $ 6 Autora 
Material 
bibliográfico 
  $ 50 Autora 
Copias de textos 500 $0.02 $ 10 Autora 
Internet 240 $ 1.00 $ 240 Autora 
SUBTOTAL $ 696  
Varios e 
imprevistos 
% 20 $139,20  
TOTAL $ 835,2 Autora 
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20. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Actividades 
O
ct
. 
N
o
v
. 
D
ic
. 
E
n
e.
 
F
eb
. 
M
a
r.
 
A
b
r.
 
M
a
y
. 
J
u
n
. 
J
u
l.
 
A
g
. 
S
ep
. 
O
ct
. 
1 Inicio de las Actividades X             
2 
Análisis de la problemática 
de la Institución 
X X            
3 
Planteamiento del problema 
a investigar 
X X            
4 
Realización del plan del 
proyecto de investigación 
 X X           
5 
Corrección del plan del 
proyecto de investigación 
 X X           
6 
Entrega y aprobación del 
plan del proyecto de 
investigación en la Facultad 
de Ciencias Psicológicas y 
en la FNJ 
  X           
7  
Presentación y aprobación 
del proyecto de 
investigación en “Los 
Shyris” 
  X           
8 Investigación bibliográfica X X X X X X X X X X X X  
9 
Entrevistas con la muestra 
elegida 
   X          
10 
Aplicación de reactivos 
psicológicos 
   X X         
11 Análisis estadísticos      X X X X     
12 
Preparación del informe 
final 
          X X  
13 
Corrección del informe 
final 
          X X  
14  Entrega del informe final             X 
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ANEXO B. Glosario Técnico 
 
Ambivalencia Afectiva.- Es el estado de ánimo en el que surgen dos emociones o 
sentimientos opuestos. Amor y odio. 
 
Coadyuvar.- Contribuir o ayudar en la realización de algo o en el logro de alguna cosa. 
 
Cutting.-  Autolesión que se practica para opacar dolores o malestares internos ocasionados 
por inconvenientes cotidianos que ocasionan gran malestar en las personas. 
 
Disfunción.- Alteración en el funcionamiento o estructura de un sistema. 
 
Desadaptativo.- Elementos que contribuyen en la alteración de la funcionalidad de un 
sistema. 
 
Enajenación.- Privación del juicio o influencia en el criterio de otras personas para beneficio 
propio. 
 
Hostil.- Actitudes o comportamientos que causan malestar en los demás. 
 
Homeostasis.- Conjunto de fenómenos de autorregulación que intentan mantener el equilibrio 
de las composiciones y las propiedades de un sistema. 
 
Interactivo.- Característica que permite la interacción, a modo de dos sujetos. 
 
Intersistémico.- El ambiente que rodea a un sistema y que influye en su desarrollo. 
 
Intrasistémicos.- Los componentes internos de un sistema. 
 
Intrínseco.- Característico o esencial para generar o producir un beneficio. 
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Percibir.- Recibir sensaciones a través de los sentidos. 
 
Sustento.- Sostén, apoyo, mantenimiento de un sistema. 
 
Sustitución.- Reemplazo o cambio por algo o alguien que cumple la misma función. 
 
Triangulación.-  Es un término usado comúnmente para expresar una situación en la que un 
miembro de la familia "no comunica" directamente con otro miembro de la familia, pero sí se 
comunica con un tercer miembro de la familia, lo que puede conducir a que este tercer 
miembro de la familia forme parte del triángulo 
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ANEXO C. Instrumentos 
 
TEST DE SACKS (Adolescentes) 
Nombres:       Edad: 
Escolaridad:       Fecha de examen: 
Instrucción: 
1.- El ideal más grande de mi vida __________________________________________ 
2.- Me gusta compararme con los demás ______________________________________ 
3.- El recuerdo más vivo de mi vida es _______________________________________ 
4.- Nunca tengo tanta angustia como cuando __________________________________ 
5.- Considero a mis superiores como _________________________________________ 
6.- Los compañeros con los cuales trato ______________________________________ 
7.- Yo creo que la vida de matrimonio _______________________________________ 
8.- En comparación con las otras familias la mía es _____________________________ 
9.- Me gustaría que mi padre _______________________________________________ 
10.- Siempre he ambicionado ______________________________________________ 
11.- Aquello que más necesito es ___________________________________________ 
12.- Cuando era pequeño (a) _______________________________________________ 
13.- El miedo a veces me hace _____________________________________________ 
14.- Cuando veo al profesor _______________________________________________ 
15.- Cuando no estoy presente, mis amigos (as) ________________________________ 
16.- Para mí el amor _____________________________________________________ 
17.- Creo que mi padre rara vez ____________________________________________ 
18.- Mi madre y yo ______________________________________________________ 
19.- Sería feliz si ________________________________________________________ 
20.- Mi mayor debilidad __________________________________________________ 
21.- Me pone nervioso (a) _________________________________________________ 
22.- Quisiera perder el miedo a _____________________________________________ 
23.- En clases mis profesores ______________________________________________ 
24.- La gente piensa que yo ________________________________________________ 
25.- Cuando veo a un hombre y a una mujer juntos _____________________________ 
26.- Quisiera que mis padres _______________________________________________ 
27.- El modo de ser de mi madre ____________________________________________ 
28.- Un día espero _______________________________________________________ 
29.- Cuando las cosas no andan bien _________________________________________ 
30.- El error más grande de mi vida _________________________________________ 
31.- La mayor parte de mis compañeros (as) no saben que soy ____________________ 
32.- SI yo fuera superior __________________________________________________ 
33.- El tipo de persona que prefiero _________________________________________ 
34.- La mayor parte de las señoritas _________________________________________ 
35.- Cuando yo era niño __________________________________________________ 
36.- Creo que mi padre ___________________________________________________ 
37.- Cuando miro al porvenir ______________________________________________ 
38.- Me considero capaz __________________________________________________ 
39.- Diría algo para olvidar ________________________________________________ 
40.- Se que es una tontería pero tengo miedo de ________________________________ 
41.- La mayor parte de mis superiores _______________________________________ 
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42.- Un amigo sincero (amiga de verdad) _____________________________________ 
43.-  Para mí la mujer (hombre) ideal ________________________________________ 
44.- Mi familia me trata ___________________________________________________ 
45.- La mayoría de las madres ______________________________________________ 
 
 
 
 
DIFICULTADES PSICO-FISICAS 
 
Enumere algunas enfermedades o dificultades bio-psicológicas que hayan ocasionado 
problemas en su vida estudiantil: 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Quisiera hacer las siguientes observaciones: 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
APRESIACIÓN PSICOLÓGICA 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
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Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL)  
 
 
Este test es tomado de la pág. web:http://es.scribd.com/doc/156157/CUESTIONARIO-
SOBRE-EL-COMPORTAMIENTO-FAMILIAR. Para la recolección de datos de mi Proyecto 
de Investigación, con la debida validez y confiabilidad.  
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Encuesta Estructurada: 
La presente encuesta fue elaborada analizando los datos que necesitaban ser recabados para la 
ejecución de la presente Investigación. Se realizó una primera encuesta (piloto) que fue 
aplicada a un grupo de jóvenes con las mismas características de la muestra para 
posteriormente corregir los errores detectados y ser aplicada a la totalidad de la muestra.  
 
ENCUESTA PARA CONOCER LA CONFORMACIÓN FAMILIAR 
 
La presente encuesta busca conocer y determinar la conformación familiar de los usuarios y 
las usuarias de la beca PRONIÑO de Telefónica y sus compañeros de clase. 
 
La encuesta es confidencial por lo que no es necesario incluir tu nombre. Por favor se sincer@ 
en tus respuestas y no dejes respuestas en blanco. 
 
1. Curso: 
a. Primero de Bachillerato  (  ) 
b. Segundo de Bachillerato  (  ) 
c. Tercero de Bachillerato  (  ) 
2. Sexo: 
a. Hombre    (  ) 
b. Mujer     (  ) 
3. Edad: 
a. 15 años    (  ) 
b. 16 años    (  ) 
c. 17 años    (  ) 
d. 18 años     (  ) 
4. Con quién Vives: 
a. Padre y Madre biológicos  (  ) 
b. Padre y Madrastra   (  ) 
c. Madre y Padrastro   (  ) 
d. Solo Padre    (  ) 
e. Solo Madre    (  ) 
5. Qué puesto ocupas entre tus hermanos: 
a. Mayor     (  ) 
b. Intermedio    (  ) 
c. Menor     (  ) 
6. Marca las actividades que realices en tu hogar: 
a. Alistar y llevar a tus hermanos a la escuela o colegio  (  ) 
b. Preparar el almuerzo para tu familia     (  ) 
c. Ayudar en las tareas escolares a tus hermanos   (  ) 
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d. Trabajar para aportar económicamente al hogar   (  ) 
e. Preparar la ropa de tus hermanos (lavarla, plancharla, etc.) (  ) 
7. ¿Qué tiempo te toma diariamente realizar las actividades antes mencionadas? 
a. De 1 a 2 horas    (  ) 
b. De 2 a 4 horas    (  ) 
c. Más de 5 horas   (  ) 
 
8. ¿Recibes ayuda de tus hermanos u otra persona que vive contigo para realizar las 
tareas antes mencionadas en tu hogar? 
a. Si     (  ) 
b. No     (  ) 
9. ¿Las actividades que realizas en tu casa Intervienen en tus tareas escolares? 
a. Si     (  ) 
b. No      (  ) 
10. ¿Te sientes conforme con las actividades que realizas en tu hogar? 
a. Si     (  ) 
b. No     (  ) 
11. ¿Crees que la ausencia de tus padres ha alterado tus actividades cotidianas? 
a. Si     (  ) 
b. No      (  ) 
12. ¿Sientes que necesitas más tiempo para realizar tus actividades personales? 
a. Si     (  ) 
b. No     (  ) 
 
 
¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
 
 
 
 
 
 
 
